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最後に紹介する第三の通約性は，共通の群に含まれているとは限らない一般の群同士の通約性で，群 G と群 H

















の重要な分野のひとつであるが，それを SL(2,R), SL(2,C) に適用して楕円モジュラー群や双曲幾
何学との関連を調べる研究も近年発展している．前田の結果は，このような分野において重要で
価値ある成果を与えている．この結果をまとめた論文は，査読付きの雑誌に掲載が決定している． 
 また，別の結果として，楕円型固定点集合が一致する場合，今度は算術性の仮定なしに，商面
積有限なフックス群に対して通約性が導かれることを示している．証明の方法は第一の結果とは全く
異なり，幾何学的な手法を用いている．このことは，通約類の決定の問題に対して，前田が様々な理
論を使って取り組むことが可能であることを表している．この結果は査読付きの国際研究集会会議録に
既に公表されている． 
 以上のように，本論文においてまとめられた結果の重要性および申請者の研究能力を高く評価して，
博士の学位に値するものと判断する． 
